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X－Window上で動作する地震データ利用プログラム　　関口渉次
4．おわりに
　今回作成したプログラムは，地震情報の表示まではできているが，まだデータ解析の方の
機能は走時読み取りぐらいであまり充実していない．汎用機の方で使用できる岡田（1988）
のプログラムシステムと比較するとあきらかに機能が限られている．しかし，地震の研究に
は，震源の研究には，震源分布や波形等データを表示させて良くみる，ということが基礎に
なっており，また，しばしばそれだけで研究が十分出来ることがある．
　むしろ，注目すべきことは，このプログラムで実現された操作方法の簡便さである．とい
うのは，現在，防災科学技術研究所にはかなり大量の地震データが保存されているが，その
利用状況は必ずしも十分とはいえない．この原因のひとっには，データを利用する時の汎用
計算機のハード及びソフトウェア環境の不便さがあると思われる．それが，改善されれば一
段とデータの利用が促進され新たな研究成果が生まれていくと期待できる．今回作成したプ
ログラムは，このような環境の改善に役立つものと確信する．
　もちろん，今後，フィルターなどの解析機能の拡充を図ってより便いやすく効率的な研究
環境を整えてゆきたい．また，利用者の意見を取り入れていくことも当然必要だろう．
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